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ABSTRACT
Batu saluran kemih merupakan masalah kesehatan yang insidensinya menempati urutan ketiga tertinggi di bidang urologi. Salah
satu penyebab yang paling berperan dalam terbentuknya batu saluran kemih adalah kalsium yang berikatan dengan oksalat, fosfat,
dan bahkan asam urat. Air sumur pada umumnya mengandung komposisi mineral yang tinggi terutama kalsium, mengonsumsi air
sumur secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat menjadi salah satu faktor terjadinya penyakit batu saluran kemih.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsumsi air sumur terhadap kejadian batu saluran kemih di RSUD dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh. Studi ini menggunakan desain Case Control dengan memilih responden secara quota sampling dengan jumlah
sebanyak 60 orang. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan uji Chiâ€“Square, sedangkan untuk menilai ukuran asosiasi
paparan (faktor risiko) dan kejadian penyakit dihitung secara tidak langsung dengan mancari nilai Odds Ratio (OR). Hasil analisis
data menunjukkan bahwa nilai p-value = 0,038 (p
